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Проблемы налогообложения и организации налогового учета традиционно при-
влекают к себе повышенное внимание ученых и практиков, поскольку в этой сфере 
пересекаются интересы государства и регионов с интересами субъектов хозяйство-
вания и граждан-налогоплательщиков. Гармонизация и поддержание баланса этих 
интересов позволяет создать необходимые условия для обеспечения подъема эконо-
мики, социальной стабильности в обществе и повышения благосостояния населения.  
В Республике Беларусь первая и единственная стратегия развития налоговых ор-
ганов была принята в 2015 г. и рассчитана на 2016–2020 гг. В прошлом году была за-
вершена ее реализация. Для налоговых органов было определено три основных цели:  
1) обеспечение полноты поступления налогов; 
2) создание комфортных условий плательщикам для исполнения налоговых 
обязательств; 
3) повышение эффективности работы налоговых органов [1]. 
Одним из важных направлений работы Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь в период с 2016 по 2020 г. стало введение «Электронного счета 
фактуры» (ЭСЧФ), который с 1 июля 2016 г. обязательно используют отечественные 
плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) [2]. 
При рассмотрении вопроса создания системы электронного документооборота 
ЭСЧФ в Беларуси изучался многолетний опыт стран, которые уже внедрили подоб-
ные принципы и системы электронного взаимодействия между контрагентами. Ме-
ждународный опыт в области борьбы с налоговыми нарушениями показал, что при-
менение ЭСЧФ является действенным инструментом пресечения схем ухода от 
налогообложения и одновременно обеспечивает прозрачность как в налоговом ад-
министрировании, так и в предоставлении плательщикам возможности эффективно 
использовать время и материальные ресурсы. Новый механизм направлен на пресе-
чение незаконных схем на ранней стадии. Если покупатель необоснованно примет 
сумму НДС к вычету, в режиме камеральной проверки налоговый орган выявит это 
нарушение. Примечательно то, что система ЭСЧФ позволит сигнализировать пла-
тельщикам о работе с коммерческими организациями и индивидуальными предпри-
нимателями с повышенным риском совершения правонарушений в экономической 
сфере, в результате чего плательщики могут скорректировать свои бизнес-связи. 
Налоговые поступления формируют более 70 % доходной части бюджета Бела-
руси. В последнее время в стране немало сделано для совершенствования налоговой 
системы, проведены основные налоговые реформы. В рейтинге налоговой нагрузки 
Paying Taxes–2016 Беларусь заняла 63-е место среди 189 экономик мира, в 2017 г. – 
99-е место, в 2018 г. – 96-е место.  
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По исследованию Paying Taxes–2016 средний уровень налоговой нагрузки 
(Total Tax Rate) в Беларуси составил 51,8 % при среднем показателе в мире на уров-
не 40,8 %. При этом эксперты распределили белорусскую фискальную нагрузку сле-
дующим образом: 12,9 % отнесли к налогу на прибыль, 39 % – к трудовым налогам и 
2,9 % – к другим налогам. Вместе с тем отмечается, что Беларусь, как и год назад, 
сохранила низкое количество платежей (7) и относительно небольшое время, необ-
ходимое на подготовку отчетности (176 ч) [3]. 
Перед Республикой Беларусь стоит задача повысить эффективность и сохра-
нить стабильность налоговой системы. Новая Стратегия развития работы налоговых 
органов Республики Беларусь на 2021–2023 гг. утверждена решением коллегии Ми-
нистерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. В новой 
стратегии налоговые органы выделяют для себя четыре цели:  
1. Современная IT-инфраструктура налоговых органов. 
2. Эффективное налоговое администрирование и контроль на основе системы 
управления рисками. 
3. Простые и удобные условия для добровольного исполнения плательщиками 
налоговых обязательств. 
4. Эффективная система корпоративного управления [4]. 
Согласно основным направлениям бюджетно-финансовой и налоговой полити-
ки Республики Беларусь на 2021–2023 гг., в которых учтены положения «Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2030 года», налоговая политика в Беларуси будет направлена на 
решение практических вопросов налогообложения и улучшения налогового админи-
стрирования. Будут реализованы меры по индексации ставок налогов, установлен-
ных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам.  
В целях создания условий для экономического роста, привлечения инвестиций, 
активизации малого и среднего предпринимательства, стимулирования занятости 
предусматривается: 
1) установление на постоянной основе «нулевой» ставки НДС при оказании ав-
торизованными сервисными центрами услуг по ремонту транспортных средств, при-
надлежащих иностранным организациям или физическим лицам; 
2) совершенствование порядка применения инвестиционного вычета по налогу 
на прибыль; 
3) предоставление льготного режима налогообложения (на период не менее пя-
ти лет) в отношении доходов по инвестиционным операциям инвестиционных фон-
дов, а также доходов инвесторов, получаемых от участия в таких фондах; 
4) установление нулевой ставки по налогу на доходы по доходам от оказания 
консультационных услуг для реализации международных договоров [5]. 
Проведя краткий анализ деятельности налоговых органов за предыдущие пе-
риоды (2016–2020 гг.), можно наблюдать существенное снижение количества прове-
рок субъектов хозяйствования. Так, в 2016 г. количество выездных проверок соста-
вило 50 тысяч, а в 2020 г. их было чуть более 6 тысяч, что меньше почти в 8 раз. Это 
стало возможным благодаря тому, что доминирующей формой стал камеральный 
контроль. Он позволяет выявлять нарушения плательщиков на основании анализа 
баз данных. Плательщик получает уведомление и может добровольно уточнить свои 
налоговые обязательства, самостоятельно доплатить налоги в бюджет без привлече-
ния к административной ответственности. 
При этом в поле зрения в первую очередь попадают факты преднамеренного 
уклонения от уплаты налогов. В 2020 г. подразделения контрольной работы выявили 
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145 случаев использования схем уклонения от уплаты налогов. По результатам этой 
работы доначислено налогов и пеней на сумму Br25 млн и предотвращен незакон-
ный возврат НДС из бюджета в сумме Br6,5 млн [6]. 
Исходя из изложенного, а также сопоставив основные цели развития налоговых 
органов согласно принятой стратегии, существует необходимость дальнейшего вне-
дрения в деятельность инспекций по налогам и сборам программных комплексов, 
основанных на сборе, сопоставлении и анализе данных для осуществления контроля 
за деятельностью субъектов хозяйствования без осуществления выездных налоговых 
проверок, которые на определенный период времени частично парализуют деятель-
ность организации, что негативно сказывается на ее финансовых результатах и, как 
правило, на потребителях и сотрудниках организаций, которые были выбраны для 
проведения плановых либо внеплановых выездных проверок. 
Дальнейшая либерализация в деятельности контрольных органов, а также уп-
рощение административных процедур, смягчение административной и уголовной 
ответственности в части налоговых правонарушений при наличии смягчающих об-
стоятельств, указывающих на непреднамеренное нарушение налогового законода-
тельства, как показала практика, ведет к дисциплине при начислениях и уплате нало-
гов в целом.  
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Рассматривая процесс заинтересованности сотрудников в высокой производи-
тельности труда, управленцы оперируют терминами «мотивация» и «стимулирование» 
как аналогичными по смыслу понятиями. Однако это неравнозначные категории. 
